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Abstract 
This article discuss about method of explanation of akidah in the work of patani ulama and and 
method of explanantion of imam al-Nawawi about akidah and recognizing clearlly similarities of 
method of explanation of ulama patani with imam al-Nawawi. The article is qualitative study using 
library risearch and analytical data in the form of descriftive with two principle of deductive an 
inductive. Researh findings show that method of al-nawawi in explaining aqidah is a combination 
of Salaf and Khalaf, but patani ulama use rather the khalaf method. This study also shows that 
there is a similar method between the two different ulama in dealing with explanation of aqidah. 
However, there are also points of different between them in the way they use Salaf and khalaf. 
Imam al_Nawawi uses Salaf method for the first following by Khalaf on the contrary the Patani 
Ulama applied Khalaf as starting point followed by Salaf. 
Keywords: Method of aqidah explanation, Imam al-Nawawi, the works of Patani Ulama 
A. INTRODUCTION 
Islamic aqidah derives from Qur’an and Sunnah of Prophet and are implemented by man of the 
past such as sahabah, tabi’in, tabi’i tabi’in and atba tabi’i tabi’in in the period of the firts three 
hundred of hijra and subsequentlly followed by the ulama. So, the way to understand qur’anic 
verses and Sunnah of prophet relating to verses and hadist of sifat and Qur’anic verses and hadist 
mutasabihat, between ithbat and takwil. It has a relation to the explanantion of akidah in the patani 
ulama al-Nawawi. 
The theme of the title is no information toward this study especially explanation of Patani ulama 
and imam al-Nawawi. In the same time, explanation is important fo Islamic society in Patani due to 
its akidah to akidah discussion directly. The study emphasizes the works of ulama in Patani and 
method of Tafsir imam al-Nawawi and clearly understood method of akidah explanation among the 
ulama in Patani and imam al-Nawawi. 
B. METHODS 
The article is qualitative study using library research and analytical data in the form of descriptive 
with the deductive an inductive principles. 
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 inataP ni amalU fo skroW ehT .1
 :wollof sa krow rieht fo noitanalpxe hadika taht swohs inatap ni amalu fo skrow eht no ydutS
 duD hkieys yb ,)  ﺍﳌﺆ ﻣﻨﲔﺍﻟﺪﺍﻟﺜﻤﲔ ﰱ ﺑﻴﺎﻥ ﻋﻘﺎﺋﺪ  ( nim’uM-la diaqa nayaB if nimahT-la ruD-la :striF
 duaD hkieys yb desu noitanalpxe hadiqa fo dohteM .rettel iwaJ ni tub egaugnal yalaM ni inataF-la
 fo desab hallA fo retcarahc eht snialpxe eh ,tnatsni roF .falahk fo noitanalpxe no desab koob sih ni
 :sretcarahc ytnewt
ﻓﺮﺗﺎﻡ ﻭﺟﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺭﺗﻴﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﺖ ﺍﺩﺍ ﺩﺍﻥ ﻣﻌﻨﺎﺙ ﻳﺂﻳﺖ ﻳﻎ ﺗﻴﺎﺩ ﺩﻛﻨﻞ ﺍﻛﻦ ﺫﺍﺕ ﺳﻮﺍﺕ ﺩﻏﻦ 
ﻛﺘﻴﺎﺩﺍﺋﻦ ﺍﺭﺗﻴﺚ ﺗﻴﺎﺩ ﺩﻛﻨﻞ ﺫﺍﺕ ﺳﻮﺍﺕ ﻣﻠﻴﻨﻜﻦ ﺍﻓﺒﻴﻞ ﺍﺩﺍ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺗﻮ ﺍﻏﻜﻮ ﻛﺎﺕ ﻳﺂﻳﺖ ﻳﻎ ﺗﻴﺎﺩ ﺩﻋﻘﻠﻜﻦ 
 ﺻﻔﺔ ﻓﺪﺍ ﻳﻎ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺩﻏﻦ ﻛﺘﻴﺎﺩﺍﻥ ﺍﺭﺗﻴﺚ ﺗﻴﺎﺩ ﻛﻨﻞ ﺻﻔﺔ ﺳﻮﺍﺕ ﻳﻎ ﺑﺮ ﺍﻳﺖ ﻣﻠﻴﻨﻜﻦ ﺍﻓﺒﻴﻞ ﺍﺩﺍ ﻣﻮﺟﻮﺩ 
 ).d.n ,sirdI(
 :dias eh htidawah lil hafalahkum fo retcarahc eht snialpxe eh nehW
ﻳﻌﲏ ﺗﻴﺎﺩ ﻭﺟﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺕ ﺳﻮﺍﺕ ﺳﻔﺮﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﷲ ﻛﺎﺭﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﷲ ﺑﻮﻛﺎﻥ ﺟﻨﻴﺲ ﻧﻮﺭ ﺩﺍﻥ ﺗﻴﺎﺩ ﺟﻨﻴﺲ 
ﺍﻥ ﺑﻮﻣﻰ ﺩﺍﻥ ﺑﺮ ﻏﻴﻎ ﺍﻧﺘﺎﺭﺍﻛﺪﻭﺍﺙ ﺩﺍﻥ ﺗﻴﺎﺩ ﺻﻒ ﺳﻮﺍﺕ ﺳﻔﺮﺕ ﺻﻔﺔ ﺍﷲ ﻛﺎﺭﻥ ﺻﻔﺔ ﻛﺠﺪﻳﻦ ﻻ ﻏﻴﺖ ﺩ
 ﺍﻳﺖ ﻗﺪﱘ ﻵﻙ ﺑﺎﻗﻰ 
 ).d.n ,sirdI(
 :wollof sa hallA fo lihatsum fo retcarahc eht ni inaquL-lA miharbI ri’ays tiab snialpxe eh nehW
 )ﻭﻛﻞ ﻧﺺ ﺃﻭﻫﻢ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﺎ  ﺍﻭﻟﻪ ﺍﻭﻓﻮﺽ ﻭﺭﻡ ﺗﻨﺰﻳﻬﺎ(
ﻧﺺ ﻗﺮﺃﻥ ﺩﺍﻥ ﺣﺪﻳﺚ ﻳﻎ ﻣﻮﺍﳘﻜﻦ ﺍﻯ ﺍﻛﻦ ﺳﺮﻭﻑ ﺩﻏﻦ ﻳﻎ 1ﺎﺭﻭ ﺳﻔﺮﺓ ﻣﻨﻮ ﳒﻮﻗﻜﻦ ﺍﺩﺍ  2ﺩﺍﻥ ﺗﻴﻒ
ﺑﺮﺟﻬﺔ ﺳﻔﺮﺓ ﻓﺮﻣﺎﻧﺚ )ﳜﺎﻓﻮﻥ ﺭ9ﻢ ﻣﻦ ﻓﻮﻗﻬﻢ ( ﺗﺎﻛﻮﺓ ﻣﺮﻳﻜﺌﻴﺖ ﺍﻛﻦ ﺗﻮﻫﻦ  ﻣﺮﻳﻜﺌﻴﺐ ﺩﺭﻓﺬ ﺍﺗﺲ 
ﺩﺍﺋﻦ ﺗﻮﻫﻦ ﻓﻴﻬﻖ ﺍﺗﺲ ﺍﺗﻮ  ﻣﻨﻮ ﳒﻮﻗﻜﻦ  ﺑﺮ ﺟﺴﻢ ﺳﻔﺮﺓ )ﻭﺟﺎﺀ ﺭﺑﻚ( ﻣﺮﻳﻜﺌﻴﺐ ﻣﻚ ﻣﻴﺎﺕ ﻛﻦ ﺍﻳﺔ ﻛﺎ
ﺩﺍﻥ ﺗﻠﻪ ﺩﺍﺗﻎ ﺗﻮﻫﻨﻤﻮ ﻣﻚ ﺍﺩﺍﻟﻪ ﺃﻳﺔ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻮ ﳒﻮﻗﻜﻦ  ﺑﺮ ﺟﺴﻢ ﻛﺎﺭﻥ ﺩﺍﺗﻎ ﺗﻴﺎﺩ ﺩﻛﺘﺎﻛﻦ ﺍﺩﺍ ﺟﺴﻤﺖ 
)ﺩﻣﻜﻴﻨﻼﻙ (  ﺳﻔﺮﺓ ﺩﺳﺒﺖ ﻓﺬ ﺣﺪﻳﺚ ﺳﻔﺮﺓ ﺳﺒﺪﺍﻧﱯ )ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ( )ﺍﻥ ﺍﷲ ﺧﻠﻖ ﺃﺩﻡ ﻋﻠﻰ 
ﻡ ﺍﺗﺲ ﺭﻭﻓﺎﺙ ﻣﻚ ﺍﺩﺍﻟﻪ  ﻣﻨﻮ ﳒﻮﻗﻜﻦ ﺍﺩﺍﻟﻪ ﺑﻚ ﺍﷲ ﺭﻭﻓﺎ ﺩﺍﻥ ﻣﻨﻮ ﳒﻮﻗﻜﻦ ﺻﻮﺭﺗﻪ( .ﻮﺍﺳﺚ ﻣﻨﺠﺪﻳﻜﻦ ﺃﺩ
ﺑﺮﺍﻏﻜﻮﺗﺎ ﺳﻔﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺚ )ﻭﻳﺒﻘﻰ ﻭﺟﻪ ﺭﺑﻚ, ﻳﺪ ﺍﷲ ﻓﻮﻕ ﺍﻳﺪﻳﻬﻢ( ﺩﺍﻥ ﺗﻐﻜﻞ ﺍﻳﺖ ﻭﺟﻪ ﺗﻮﻫﻨﻢ ﺩﺍﻥ ﺗﺎﻏﻦ ﺍﷲ 
ﺩﺍﺗﺲ ﺗﺎﻏﻦ ﻣﺮﻳﻜﺌﻴﺖ ﻣﻚ ﺍﺩﺍﻟﻪ ﺩﻭﺍ ﺃﻳﺔ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻮ ﳒﻮﻗﻜﻦ ﺑﺮﻏﻜﻮﺗﺎ ﻣﻚ ﺍﳋﻠﻒ ﻭﺍﺟﺐ ﻛﻴﺖ ﺗﺄﻭ ﻳﻠﻜﻦ 
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ﻦﻜﻐﻜﻐﺗ ﲎﻌﻳ  ﺚﺘﻔﲤ ﺲﺗﺃﺩ ﻥﺎﻛﻮﺑ ﻥﺭﺎﺴﺒﻛ ﻥﺍﺩ ﲔﻜﻐﺘﻛ ﺲﺗﺃﺩ ﻦﻜﻠﻳ ﺄﺗﺩ ﻚﻣ ﻯﺍ ﺙﺮﻫﺎﻇ ﻰﳍﺎﻴﻣ ﺲﺗﺃ
 ﻼﻣ ﺖﻳﺄﻳ ﺙﻼﻬﻓ ﻮﺗﺍ ﺔﲪﺭ ﺍﻭﺎﺒﳑ ﻮﺗﺍ ﺚﺑﺍﺬﻋ ﺍﻭﺎﺒﳑ ﻎﻳ ﺚﻨﻫﺭﻮﺴﻓ ﻎﺗﺍﺩ ﻦﻏﺩ ﻮﺘﻳﺍ ﻎﺗﺍﺩ ﻦﻜﻠﻳ ﻭﺄﺗ ﺩ ﻥﺍﺩ
ﻒﻴﺗ ﻦﻜﻠﻳ ﻭﺄﺗ ﺩ ﻪﻠﻨﻴﻜﳕﺩ ﺚﺗﺭﺪﻗ ﺖﻳﺍ ﺚﻨﻏﺎﺗ ﻥﺍﺩ ﺚﺗﺍﺫ ﺙﺎﻛﻮﻣ ﻥﺍﺩ ﺔﻜﺋ2  ﻯﱪﳑ ﻎﻳ ﺚﻳﺪﺣ ﻮﺗﺍ ﺔﻳﺍ
 ﻢﻫﻭ ﺙﻮﻤﻠﻋ ﺾﻳﻮﻔﺗ ﺖﻴﺌﻜﻳﺮﻣ ﻪﻟﺍﺩﺍ ﺖﻳﺍ ﻒﻠﺴﻟﺍ ﺐﻫﺬﻣ ﻥﻮﻓﺍﺩﺍ ﻒﻠﳋﺍ ﺐﻫﺬﻣ ﻦﻳﺍ ﻭﺭﺎ@ ﻲﺋﺎﻓﻭﲑﻣ ﻦﻛﺍ
 ﺕﺎﻛ ﺖﻴﻛ ﺕﺮﻔﺳ ﻦﻏﺍﺭﻮﻜﻛ ﻞﻜﺳ ﻦﻜﻫﻭﺎﺟ ﺖﻴﻛ ﺔﻘﻴﻘﺣ ﺍﺬﻓ ﻥﺍﺩ ﺙﺎﺘﻛ ﺮﻫﺎﻇ ﺍﺬﻓ ﻥﺍﺩ ﷲﺍ ﺍﺪﻔﻛ ﺖﻳﺍ
 ﺲﺗﺍﺩ ﷲﺍ ﺕﺎﻛ ﺖﻴﻛ ﺕﺮﻔﺳ ﺚﺘﻘﻴﻘﺣ ﻯﻮﻬﺘﻛ ﻰﻣﺎﻛ ﺩﺎﻴﺗ ﻱﻮﻬﺘﻛ ﰱﺎﺘﺗ ﺲﺗﺍﺩ ﰐﺭﺍ ﻰﻣﺎﻛ ﺲﺗﺍﺩ ﷲﺍ
ﺎﻴﺗ ﰱﺎﺘﺗﺭﺎ# ﻎﻳ ﻝﺎﻜﺳ ﺲﺗﺍﺩ ﺕﺮﻔﺳ ﺩ  
(Idris, n.d.) 
The explanation of Qur’anic verses and hadits muthasyabihat as typically Allah discussed in this 
works two opinions namely salaf and khalaf. But in innitialy it starts with khalaf and followed by 
salaf. by doing so, it is categorized as the combination method between khalaf and salaf that 
formerly used by the scholars of khalaf. In this works, there is no salaf method only in explaining 
the mustahil character of Allah. 
Second: Aqidah al-Najin fi ilm ushul al-Din ( ﻦﻳﺪﻟﺍ ﻞﺻﺃ ﻢﻠﻋ ﰱ ﲔﺟﺎﻨﻟﺍ ﺓﺪﻴﻘﻋ)by syeikh Zainal 
Abidin al-Fatani is in Malay but in Jawi letter as commentary of Umm Barahim of imam al-Sanusi. 
In the theme of character of mustahil of fifth character talking about jahl (ignorance), he said that 
they who depend on the literal kitab (book) and hadits muthsabihat are the nature of the kufur 
hasyawiyyah. In the Qur’an there are two types of verse that are muhkamah and muthasabihat. 
The former should be taken its meaning from its literal meaning without process of ta’wil and of the 
later, it has to take another relevant meaning beside its literal with qawaid syar’iyyah. He again 
said about kufur that is when people use literal meaning of a quranic verse and hadist 
muthasabihat and said with how to act as the dhahir verses into salaf. It is shown as he explain 
about sya’r ibrahim al-Luqani in the mustahil characther of Allah, he explain as follow: 
ﻭ ﺽﻮﻓﻭﺍ ﻪﻟﻭﺍ    ﺎﻬﻴﺒﺸﺘﻟﺍ ﻢﻫﻭﺃ ﺺﻧ ﻞﻛﻭ)(ﺎﻬﻳﺰﻨﺗ ﻡﺭ  
ﻒﻴﺗ  ﺚﺗﺭﺍ2  ﻮﺗﺍ ﻢﳍﻭﺍ ﻞﻳ ﻭﺄﺗ ﻭﺭﺎ, ﻎﻳ ﻦﻏﺩ ﺖﻳﺍ ﷲﺍ ﻪﺒﺸﺗ ﻦﻛﺍ ﻢﻫﻭ ﻯﱪﳑ ﻎﻳ ﺚﻳﺪﺣ ﻥﺍﺩ ﻥﺃﺮﻗ ﺺﻧ
 ﻦﻏﺩ  ﻲﺋﺎﻓﻭﲑﻣ ﺍﺪﻓ ﻱﺭﺍﺩ ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﺝﻮﺳ ﻦﻛﺍ ﻢﳍﻭﺍ ﺪﺼﻗ ﻥﺍﺩ ﷲﺍﺪﻔﻛ ﺖﻳﺍ ﻥﺍﻮﻬﺘﻐﻓ ﻢﳍﻭﺍ ﻦﻜﻫﺮﺳ
ﺗ ﺖﻳﺍ ﻞﻳﻭﺎﺗ ﻦﻏﺩ ﺩﺍﺮﻣ ﻥﺍﺩ ﻲﺋﺎﻓﻭﲑﻣ ﺖﻳﺍ ﻪﺒﺸﺗ ﺍﺪﻓ ﻱﺭﺍﺩ ﺩﺍﺮﻣ ,ﻭﺭﺎ8 ﻝﺎﻜﺳ ﻦﻫﻼﺳﺮﺑ ﺲﺗﺍ ﻦﻜﻐﻜﻐ
 ﺙﺍﺪﻓ ﺍﺩﺍ ﺍﻮ' ﺓﺮﻔﺳ ﻞﻴﺼﻔﺗ  ﻞﻳ ﻭﺄﺗ  ﺖﻳﺍ ﻦﻏﺩ ﺩﺍﺮﻣ ﻚﻣ ﻰﻛﺍﺪﻨﻬﻛﺩ ﻎﻳ ﻦﻌﻣ ﻦﻛﺎﺘﻴﻣ ﺕﺮﺳ  ﺙﺮﻫﺎﻇ
 ﻦﻜﻫﺮﺳ  ﻦﻜﻫﺮﺳ ﺙﺎﺘﻛ ﻥﺍﺩ ﺍﻭﺪﻜﻐﻳ .ﻒﻠﳋﺍ ﺐﻫﺬﻣ ﺍﺪﻓ ﻯﺍ ﻎﻴﻏﺮﻳ ﺓﺮﻔﺳ ﻰﻛﺍﺪﻨﻬﻛﺩ ﻎﻳ ﻦﻌﻣ ﻦﻛﺎﺘﻴﻣ
 ﺖﻳﺍ ﻢﻫﻭ ﻯﱪﳑ ﻎﻳ ﺾﻔﻟ ﻦﻜﻐﻟﺎﳑ ﻱﺍ ﻎﻳ ﱃﺎﲨﺍ ﻞﻳ ﻭﺄﺗ ﺪﻓﺪﻳ ﻦﻳﺪﻤﻛ ﺚﻴﺗﺭﺍ ﻢﳍﻭﺍ ﻚﻣ ﺙﺮﻫﺎﻇ ﺍﺪﻓ ﻱﺭﺍﺩ
ﻒﻠﺳ ﺔﻗﺮﻃﺯ ﺲﺗﺍ ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﺖﻳﺍ ﻢﻫﻭ ﻯﱪﳑ ﻎﻳ  ﺺﻧ ﻕ ﺪﻨﻬﻛ ﻢﳍﻭﺍ ﻦﻜﻫﺮﺳ ﻦﻳﺍ ﻞﻳ ﻭﺄﺗ ﺪﻓﺭﺩ ﻦﻳﺪﻤﻛ 
(Abidin, n.d.) 
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He said that salaf with his word for him face, hands and all of its fingers that have no idea about 
them, for khalaf said that the meaning of the face is His essence and the meaning of the hand is 
His qudrah and the meaning of the finggers is rahman and two character of qudrah and iradah. 
From the explanation we can see clearlly that his explanation is a mix explanation between salaf 
and khalaf where it is started by khalaf and followed by salaf subsequently. For salaf, let’s give all 
of the knowledge to Allah and for khalaf it should be interpreted by ta’wil. As it is so, the 
explanation of that type is the explanation of khalaf.  
Third: miftah al-Murid fi ilm al-Tauhi   )ﺪﻴﺣﻮﺘﻟﺍ ﻢﻠﻋ ﰲ ﺪﻳﺮﳌﺍ ﺡﺎﺘﻔﻣ ( by Syeikh Zainal Abidin in Malay 
but jawi letter. The book spoke about the twenty characters together with its logics. It started with 
the wajib character of Allah then paired with its contradiction. The model show two pairs of 
contradicting characters such as wujud (being) is explained regarding the character that is 
mustahil namely nothing (Abidin2, n.d.). This method reflects the approach of khalaf rather than 
salaf. 
Forth: faridah al-fara’id fil ilm al-Aqa’id )ﺓﺪﺋﺎﻘﻌﻟﺍ ﻢﻠﻋ ﰲ ﺪﺋﺍﺮﻔﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﻓ(  by Syeikh Ahmad in Malay but 
in Jawi letter. It is a book on tweenty characters of Allah. It is supported by logical argument as he 
explain the forth character Mukhalafat li al-Hawadith and its mustahil character as something new. 
Qur’anic verses and hadith shows similar method as salaf put to Allah all the meaning and khalaf 
use ta’wil 
( :ﻪﻃ) "ﻯﻮﺘﺳﺍ ﺵﺮﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻦﲪﺮﻟﺍ" ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ :ﻥﺎﻣﺮﻓ 
 ﻦﻜﻳﻮﻬﺘﻛ ﺖﻴﻛﺩﺎﻴﺗ ﻰﻜﻐﻴﺗﺮﺗ ﻒﻠﺳ ﺕﺎﻛ ﻚﻣ ﻰﻜﻐﻴﺗﺮﺗ ﺚﺗﺃﺩ ﺖﻳﺍ ﻦﲪﺭ ﻎﻳ ﻦﻫﻮﺗ ﻰﻠﻣﺮﺑ  :ﺚﺗﺭﺍ
 ﺖﻳﺍ ﻰﻜﻐﻴﺗﺮﺗ ﻦﻏﺩ ﻰﻜﻗ ﺪﻨﻬﻛﺩ ﻒﻠﺧ ﺕﺎﻛ ﻥﺍﺩ ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﺍﺪﻔﻛ ﺚﻗ ﺪﻨﻬﻛ ﻦﻜﻫﺮﺳ ﺖﻴﻛ ﻚﻣ ﺚﻨﻴﻘﻴﻛ
ﻚﻴﻠﻴﻣ ﻥﺍﺩ ﻪﺘﻨﻳﺮﳑ 
(Al-Patani, n.d.) 
Explanation on verse of sifah and muthasabihat using the two-method consecutivelly strated with 
salaf then khalaf in the following discussion is method of the scholars of khalaf.  
Fifth: baqurah al-Amani li Irsyad awam ahl al-Patani  )ﻥﺎﻄﻔﻟﺍ ﻞﻫﺍ ﻡﺍﻮﻋ ﺩﺎﺷﺭﻻ ﻥﺎﻣﻻﺍ ﺓﺭﻮﻛﺎﺑ ( by 
Ismail bin Abdul Qadir al-Patani in Malay but Jawi letter. The method of this book is also typical 
with the previous. The author use logical argument toward the wajid character of Allah together 
with the mustahil character. The book will started with the wajib character and accompanied by the 
mustahil sifah as it is reflect the khalaf method of explanation. For example the character of wujud 
as the greatest character attached to Allah followed by the mustahil of His mustahil (nothing) or 
unexist (Qadir, 2000). 
Sixth: Unwan al-Falah wa Unfuwan al-Salah  )ﺡﻼﺼﻟﺍ ﻥﺍﻮﻔﻨﻋﻭ ﺡﻼﻔﻟﺍ ﻥﺍﻮﻨﻋ( by Syeikh ahamad bin 
Mustafa bin Muhammad al-Patani. It’s written in Malay but Jawi letter. It composes some matterial 
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of ushuluddin as the strarting points. It discuss’ Islam, Iman and Ihsan followed by the tweenty 
characters of Allah with its logical arguments, character of the Prophet, fiqh and akhlak (morals). 
He puts forward the explanation of the obligatory for mukaalaf to know the supreme character of 
Allah and how the mukkalaf ought to understand the thriteen characters. His explanantion used 
the logical argument of the scholars of khalaf as he mentioned such as wujud (Al-Patani3, n.d.) viz 
a viz adam the mustahil.    
Seventh: Al-Igd Al-Farid Fi Ilm Al-Tauhid  )ﺪﻴﺣﻮﺘﻟﺍ ﻢﻠﻋ ﰱ ﺪﻳﺮﻔﻟﺍ ﺪﻘﻌﻟﺍ( by Wan Islamil Bin Syeikh 
Ahmad Bin Muhammad Zin al-Patani. It is written in Malay but Jawi letter. The book is arranged as 
discussion of question-answer model toward the twenty characters of Allah using the khalaf 
method. He arrange put the wajib character of wujud with his mustahil adam (nil) (Al-Patani, n.d.) 
followed by logical and qur’anic arguments. 
Eight: Mabhath Al-Kalam Fi Ilm Kalam  )ﻡﻼﻜﻟﺍ ﻢﻠﻋ ﰱ ﻡﻼﻜﻟﺍ ﺚﺤﺒﻣ( by Abdul Qadir bin Wangah. It 
is written in Malay but with Jawi letter. He put on his book the obligatory for mukaalaf to know the 
supreme character of Allah and how the mukkalaf ought to understand the thriteen characters. 
The different is that he use the logic argument and sometimes use Qur’an as it need. As with 
khalaf he explain the wujud by relating to new of nature as its supporting argument (Wangah n.d.).  
Ninth: Risalah Manhaj Ahl Al-Sunnah  )ﺔﻨﺴﻟﺍ ﻞﻫﺃ ﺞﻬﻨﻣ ﺔﻟﺎﺳﺭ( by Abdul Qadir bin Wangah. It is 
written in Malay but with Jawi letter. Most of the book depicts both muhkamat and muthsabihat 
verse in Qur’an in the same time. He explain how to tawil and explain the muthasabihat verse of 
the Qur’an. 
 ﺖﻳﺍ ﺔﻳﺍ ﻰﺗﺭﺍ ﻚﻣ ﻪﺑ ﻖﻴﻠﻳ  ﻯﻮﺘﺳﺍ ( :ﻪﻃ) "ﻯﻮﺘﺳﺍ ﺵﺮﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻦﲪﺮﻟﺍ " :ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻥﺎﻣﺮﻓ ﻎﻳ ﻦﻫﻮﺗ
 ﻕﺩﻭﺩ ﲎﻌﻣ ﻦﻏﺩ ﻪﻠﻨﻛﻮﻳ ﲎﻌﻳ ﻯﺪﻨﻏﺩ ﻯﺍ ﻖﻳﻻ ﻎﻳ ﻰﻜﻐﻴﺗﺮﺗ ﻰﻛﺎﺒﺳ) ﻰﻜﻐﻴﺗﺮﺗ ﺵﺮﻋ ﺲﺗﺃﺩ ﺖﻳﺍ ﻦﲪﺭ
( ﺕﺎﻛ ﰐﻮﻜﻳﺍﺩ ﻥﺍﺩ ﺲﺗﺃ 
ﻃ ﻩﺬﻫﻪﺑﺎﺸﺘﳌﺍ ﻢﻠﻋ ﻥﻮﻀﻔﻳ ﻯﺬﻟﺍ ﻒﻠﺳ ﺔﻗﺮ.  ﲎﻌﻣ ﻪﻨﻋ ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﻚﻟﺎﻣ ﻡﺎﻣﻻﺍ ﺏﺍﻮﺟ ﻚﻠﻟﺫ ﻦﻣﻭ
 ﻪﺑ ﻥﺎﳝﻻﺍﻭ ﻝﻮﻬﳎ ﻒﻴﻜﻟﺍﻭ ﻡﻮﻠﻌﻣ ﺍﻮﺘﺳﻻﺍ ﻞﺋﺎﺴﻠﻟ  ﱃﺎﻌﺗ ﻝﺎﻗ ﺚﻴﺣ ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻘﺣ ﰱ ﺵﺮﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺍﻮﺘﺳﻻﺍ
ﺑ ﻪﻨﻋ ﻝﺍﺆﺴﻟﺍﻭ ﺐﺟﺍﻭ ﻦﻌﲟ ﻥﻮﻟﻮﻘﻴﻓ ﺔﻟﺎﻤﺴﻤﳋﺍ ﺪﻌﺑ ﻦﻣ ﻢﻫﻭ ﻒﻠﳋﺍ ﺎﻣﺍﻭ ﻉﺪﺘﺒﳌﺍ ﺍﺬﻫ ﲎﻋ ﺍﻮﺟﺮﺧﺍ ﺔﻋﺪ
 ﻪﻟ ﺀﺍﻮﺘﺳﻻﺎﻓ ﺮﻬﻘﻟﺍ ﻭ ﻑﺮﺼﺘﻟ ﺎﺑ ﺀﻼﻴﺘﺳﻹﺍ ﺀﺍﻮﺘﺴﻟﺎﺑ ﺩﺮﳌﺍ ﻥﺇ ﻥﻮﻟﻮﻘﻴﻓ  ﻝﺎﻌﺗ ﻭ ﻪﻧﺎﺤﺒﺳ ﻪﺑ ﻖﺋﻻ ﺢﻴﺤﺻ
(...ﻑﺮﺼﺘﻟﺍ ﻭ ﺮﻬﻘﻟﺎﺑ ﻼﻴﺘﺳﻻﺍﻭ ﺱﻮﻠﳉﺍﻭ ﺏﻮﻛﺮﻟﺍ ﻥﺎﻴﻨﻌﻣ 
 ﻳﺮﻣ ﺓﲑﻣ ﻎﻳ ﻒﻟﺎﺳ ﻦﻨﻟﺎﺟ ﻪﻟﺎﻳﺍ ﻦﻳﺍ ﰐﺭﺍ ﺖﻳﺍ ﲔﻜﻣﺩ ﺍﺪﻓﺭﺩ ﻪﻐﺘﺳ ﻝﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻚﺑ ﺕﺎﻳﺍ ﻥﺍﻮﻬﺘﻐﻓ ﻦﻛﺍ ﺖﻴﺌﻜ
ﺍﺮﻜﺳ ﱃﺎﻌﺗ ﻦﻘﺣﺍﺬﻓ ﺵﺮﻋ ﺲﺗﺃ ﻰﻜﻐﻴﺗﺮﺗ ﺀﺍﻮﺘﺳﺍ ﲎﻌﻣ ﺪﻓﺭﺩ ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻰﺿﺭ ﻚﻠﻣ ﻡﺎﻣﺍ ﺏﺍﻮﺟ2  ﻯﺍ ﺕﺎﻛﺮﺑ
 ﺖﻳﺍ ﻦﻨﻏﺩ ﻥﺎﳝﺮﺑ ﻥﺍﺩ ﻯﺪﻨﻜﻠﻴﻬﺟﺩ ﺖﻳﺍ ﺔﻴﻔﻴﻛ ﻥﺍﺩ ﻡﻮﻠﻌﻣ ﺖﻳﺍ ﻰﻜﻐﻴﺗﺮﺗ  ﻝﻮﻣﺮﺑ ﻥﺎﺗﺮﺑ ﻎﻴﻏﺭﺆﺳ ﻚﺑ
ﺪﺑ ﺖﻳﺍ ﻥﺍﺪﻓﺭﺩ ﺩﺎﻴﺗ ﻥﺍﺩ ﺐﺟﺍﻭ ﻥﻮﻓﺍﺩﺍ ﻥﺍﺩ ,ﺍﺪﺘﺒﻣ ﻎﻴﻏﺭﻭﺍ ﻦﻳﺍ ﻦﻛﺍ ﻮﻛﺍﺪﻓﺭﺩ ﻮﻣﺎﻛ ﻪﻟﺭﺍﻮﻠﻐﻣ ﻪﻠﻛﺪﻨﻫ ﻪﻋ
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  ﻚﻣ ﻲﺳﺍﺮﻐﻣ ﻥﺍﺩ ﻪﺘﻧﺭ ﻦﻏﺩ ﻪﺘﻧﺮﻣ ﺖﻳﺍ ﻰﻜﻐﻴﺗﺮﺗ ﻦﻏﺩ ﻲﻜﻗﺪﻨﻬﻛ ﺪﻐﻳ ﻦﻫﻮﻜﻏﻮﺳ ﺖﻴﺌﻜﻳﺮﻣ ﻥﺍﺩ ﻒﻠﺧ
....ﻪﺘﻧﺭ ﻥﺍﺩ ﻲﺳﺍﺮﻐﻣ ﻥﺍﺩ ﻪﺘﻧﺮﻣ ﺍﻭﺪﻛ ﻕﻭﺩﻭﺩ ﻥﺍﺩ ﻚﻳﺄﻧ ﻦﻣﺎﺗﺮﻓ ﲎﻌﻣ ﺍﻭﺩ ﲔﻜﺑ ﺖﻳﺍ ﻰﻜﻐﻴﺗﺮﺗ  
(Wangah3, n.d.) 
For example to use of khalaf and salaf in explaining muthasabihat verse about the characters of 
Allah and the hadith, it puts salaf method for the first and khalaf in the following explanation. It 
combines the way the salaf puts the knowledge as a matter of Allah, meanwhile khalaf use ta’wil 
to choose the best way for exlaining the appropiate one for Allah. The aim of khalaf is to avoid 
representation of Allah into his creature character. As it is clear to see the use of that way in his 
books, it reflects how khalaf is applied in the book. 
Tenth:  Risalah Irsyad al-Jawiyyin ila sabil al-Ulama al-amilin by Abdul Qadir bin Wangah in Malay 
but jawi letter. The book talks about the nature of the religion such as mauludin nabi, mazaz  
(ﲔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﻞﻴﺒﺳ ﱃﺍ ﲔﻳﻮﳉﺍ ﺔﻟﺎﺳﺭ) in Qur’an and hadith, the problems of tawasul and istiwa 
and so on and so forth.  For istiwa he discusses: 
( :ﻪﻃ) "ﻯﻮﺘﺳﺍ ﺵﺮﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻦﲪﺮﻟﺍ " :ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻥﺎﻣﺮﻓ 
 ﻰﻜﻐﻴﺗﺮﺗ ﺚﺗﺃﺩ ﻦﲪﺭ ﻎﻳ ﻦﻫﻮﺗ :ﺚﻴﺗﺭﺍﺵﺮﻋ ﺲﺗﺃ ﻯﺍ  
(Wangah, n.d.) 
He explains the muthasabihat verses consist of three groups. The firts group follow the zahir nas 
(literal) without ta’wil, second is the salaf and the third the khalaf.  
It is evident from the explanation above that the author applied a khalaf method, as the salaf 
depend and put the real meaning to Allah and the khalaf chooses the ta’wil. 
From the ten works, it is can be concluded five of them using khalaf and salaf methods in the 
same time in discussing muthasabihat verses. Meanwhile the other five books use only khalaf 
method whithout quoting to salaf.  
2. The life of Imam al-Nawawi and its Method of Explanation   
Imam Al-Nawawi Is Muhy Al Din Abu Zakaria Yahya Bin Syaraf Bin Mirra Bin Husain Bin 
Muhammad Bin Jum’ah bin Hizamiy al-Nwawy. His nawawi name is derived from the vilage in 
Hauran in Damascus, Syria. From the place he gets his famous name as al-Nawawi. He follows 
the Syafi’i school and is concerned more on fiqh of Syafi’i belittled “Muhy al-Din” or the “Religious” 
with Abu Zakariya (Al-Sakhawiy, n.d.) . 
People know him as the greatest ulama for his time and the following generation until now. In the 
intellectual point of view, he produced a number of works for hadith and fiqih of Syafi’i and Aqidah. 
Khalaf also influences him as the mainstreams of his time.  
His works are around: fiqh, ushul, mustalah, lughah and he wrote works like Riyad al-Salihin, Al-
Manhaj, Syarh Sahih Muslim bin Hajjaj, Raudhah al-Talibin wa Undah al-Muttaqin and soon and 
so forth.  
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The book of commentary to Sahih Muslim is put in the highest position in Muslim society until now. 
It is evident in the history as many of previous ulama before him that gave commentaries to the 
books.  However, his commentary is one of comprehensive compared to the other such as al-
Maziriy and Qadi Iyad. 
Method of Aqidah Explanation about the Character of Allah 
 For the method of al-Nawawi in his explanation  
He explains hadits about Allah’s characters based on mixed method between two methods of salaf 
and khalaf, but the stress is on khalaf. It can be seen clearly if imam al-Nawawi explains hadits of 
character on Syarh Sahih Muslim, he said: “This hadits between hadits about Allah’s character”. 
This term indicates salaf school, then he explains second school, that’s khalaf, and cites the 
scholars of khalaf to support this stream interpretation.  
Method Imam Al-Nawawi Explaining Hadiths about the Character of Allah 
Based on the explanation on syarh sahih Muslim, imam al-Nawawi analyzes the hadits about 
Allah’s characters through mixed method of salaf then followed by Khalaf School. But, on khalaf 
stream he tends to explains the problems in question. His explanation is about language 
explanation and the meaning of nas. 
Thus sometimes describes that he prefers to use the reason and and arguments of the scholars of 
khalaf. It’s also confirmed that he tend to khalaf stream rather than salaf stream but he does not 
avoid salaf. For researcher of the syarh (commentaries) of the Sahih Muslim book it’s clear that 
imam al-Nawawi’s method in explaining hadits about Allah’s character is mixed; he put together 
salaf and khalaf opinions when explains those haditses then continued with long explanation 
based on khalaf school. For example when he explains nuzul hadits that has been explained 
before in hadits no.758 and usbu’s hadits no. 2786 and surah hadits no.182. Imam al-Nawawi 
said:  
 ﻭﺍ ﻒﻠﺴﻟﺍ ﻢﻈﻌﻣ ﺐﻫﺬﻣ ﻮﻫﻭ :ﺎﳘﺪﺣﺍ :ﲔﻟﻮﻗ ﺕﺎﻔﺼﻟﺍ ﺕﺎﻳﺃﻭ ﺕﺎﻔﺼﻟﺍ ﺚﻳﺩﺎﺣﺃ ﰲ ﻢﻠﻌﻟﺍ ﻞﻫﻹ ﻢﻠﻋﺇ
ﻴﻠﻳ ﲎﻌﻣ ﺎﳍ ﺪﻘﺘﻌﻧﻭ ﺎﲟ ﻦﻣﺆﻧ ﻥﺃ ﺎﻨﻴﻠﻋ ﺐﳚ ﻥﻮﻟﻮﻘﻳ ﻞﺑ ,ﺎﻫﺎىﻨﻌﻣ ﰲ ﻢﻠﻜﺘﻳﻻ ﻪﻧﺃ ﻢﻬﻠﻛ ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻝﻼﲜ ﻖ
 ﺲﻓ ﲑﺨﺘﻟﺍﻭ ﻝﺎﻘﺘﻧﻻﺍﻭ ﻢﺴﺠﺘﻟﺍ ﻦﻋ ﻩﺰﻨﻣ ﻪﻧﺃﻭ ﺀﻲﺷ ﻪﻠﺜﻤﻛ ﺲﻴﻟ ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻥﺃ ﻡﺯﺎﳉﺍ ﺎﻧﺩﺎﻘﺘﻋﺇ ﻊﻣ ﻪﺘﻤﻈﻋﻭ
 ﺎ" ﻖﻴﻠﻳ ﺎﻣ ﻰﻠﻌﻟﻭﺄﺘﺗ ﺎ/ﺃ ﲔﻤﻠﻜﺘﳌﺍ ﻢﻈﻌﻣ ﺐﻫﺬﻣ ﻮﻫﻭ :ﱏﺎﺜﻟﺍ ﻝﻮﻘﻟﺍﻭ .ﻕﻮﻠﺨﳌﺍ ﺕﺎﻔﺻ ﺮﺋﺎﺳ ﻦﻋﻭ ﺔﻬﺟ
ﻪﻠﻫﺍ ﻦﻣ ﻥﺎﻛ ﻦﳌ ﺎﻬﻠﻳﻭﺄﺗ ﻍﻮﺴﻳ ﺎﳕﺍﻭ ,ﺎﻬﻌﻗﻮﻣ ﺐﺴﺣ ﻰﻠﻋ  ﺪﻋﺍﻮﻗﻭ ﺏﺮﻌﻟﺍ ﻥﺎﺴﻠﺑ ﺎﻓﺭﺎﻋ ﻥﻮﻜﻳ ﻥﺄﺑ
 ﻉﻭﺮﻔﻟﺍﻭ ﻝﻮﺻﻻﺍ  
The meaning: this hadits is in between hadits about Allah’s characters. This is a famous hadits 
character’s method on salaf stream, when he does the “takwil” of Allah’s characters as like nuzul 
to the descend of blessing, usbu’ to the power and surah to the this surah of Adam describe 
explanation method of Allah’s characters on khalaf stream opinion (Sabuding, 2013). 
Iman Al-Nawawi preceedes salaf method briefly, then followed by khalaf stream with details 
explanation, example:  
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 ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻪﺑ ﺀﺎﺟ ﺎﻣ ﻞﻜﺑ  ﻖﻳﺪﺼﺘﻟﺍ ﻪﻴﻓ ﻰﻔﻜﻳﻭ ﺪﺋﺎﻘﻌﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺎﻣﻭ ﻡﻼﺳﻻﺍ ﺐﺟﺍﻭ ﻞﺻﺃ ﺎﻣﺍﻭ
ﻫ ﻪﻟ ﻞﺼﺣ ﻦﻣ ﻰﻠﻋ ﲔﻌﺘﻳ ﻻﻭ ﻚﺷ ﻞﻛ ﻦﻣ ﺎﻤﻴﻠﺳ ﺎﻣﺯﺎﺟ ﺍﺩﺎﻘﺘﻋﺍ ﻩﺩﺎﻘﺘﻋﺍﻭ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﺔﻟﺩﺃ ﻢﻠﻌﺗ ﺍﺬ
 ﺎﻨﺑﺎﺤﺻﺃ ﻦﻣ ﲔﻤﻠﻜﺘﳌﺍ ﻦﻣ ﻥﻮﻘﻘﶈﺍﻭ ﺀﺎﻬﻘﻔﻟﺍﻭ ﻒﻠﺴﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻖﺒﻃﺃ ﻯﺬﻟﺍ ﺢﻴﺤﺼﻟﺍ ﻮﻫ ﺍﺬﻫ ﲔﻤﻠﻜﺘﳌﺍ
ﻥﺮﻛﺫ ﺎﻣ ﻯﻮﺳ ﺀﻲﺸﺑ ﺍﺪﺣﺃ ﺐﻟﺎﻄﻳ ﱂ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟﺍ ﻥﺎﻓ ﻢﻫﲑﻏﻭ  
Meaning: Be cognizant by you that experts said hadits-hadits of character and ayah-ayah 
of character divided into two groups. First: salaf group is group who does not talk about 
meaning (Allah’s character), then they said that we must believe in God and beri’tikad 
about meaning which is proper with Allah and his mighty, and i’tiqad by putus that Allah 
does not similar with anything, and Allah is clear from berlembaga, nomaden, menetapkan 
certain place dan clear from every creation’s characters. Second: Mutakallimin (khalaf) 
group is group who mentakwilkan perkara based on place, this perkara takwilan for people 
who understand Arabic and qawa’id and furu’ (Al-Nawawi, 1995). 
The proof of Imam al-Nawawi’s opinion can be found in al-Majmu kitab that is tends to use salaf 
ijmal not as tafsil: 
Meaning: Basic of obligation in Islam and perkara about ‘aqidah is enough by tasdiq to everything 
from Rasul Allah and i’tiqad with it secara jazam and free from any doubtless. And not an 
obligation for them who reach that faith in studies Mutakallimin argumentations. This is the right 
one for salaf, fuqaha and Al-Mutakallimin from our friend (al-Asa’irah) and others. It’s because 
prophet did not demand anybody with something except what we said (Al-Nawawi, n.d.). 
Based on this fact, imam Al-Nawawi explains that salaf approach is enough for Muslim in aqidah 
matter but if we find the doubtless from components of hujah of mind, so we can refer to hujah of 
Mutakallimin as follow: 
 ﻦﻣ ﻞﻴﻟﺩ ﻢﻠﻌﺘﺑ ﻻﺇ ﻪﻜﺷ ﻝﺰﻳ ﱂﻭ ﻩﺩﺎﻘﺘﻋﺍ ﻦﻣ ﺪﺑﻻ ﺎﳑ ﺪﺋﺎﻘﻌﻟﺍ ﻝﻮﺻﺍ ﻦﻣ ﺀﻲﺷ ﰲ ﷲﺎﺑ ﺩﺎﻴﻌﻟﺍﻭ ﻚﻜﺸﺗ ﻮﻟﻭ
ﻞﺻﻷﺍ ﻚﻟﺫ ﻞﻴﺼﲢﻭ ﻚﺸﻟﺍ ﺔﻟﺍﺯﻹ ﻚﻟﺫ ﻢﻠﻌﺗ ﺐﺟﻭ ﲔﻤﻠﻜﺘﳌﺍ ﺔﻟﺩﺃ 
Meaning: And if you feel doubt (Islamic asas and ‘aqidah) and be under the protection of Allah 
from usul i’tiqad rather than sebatang perkasa (some basis) yang mesti dipegangi than everything 
about ‘aqidah. And we still feel doubt (Syakk) again, except studied about arguments from all 
arguments of Mutakallimin’s group, become a convincing learning to decline doubtless. That’s 
when we reach usul i’tiqad (Al-Nawawi, n.d.).  
It’s clear on that imam al-Nawawi book al-Majmu that his opinion is enough with Rasulullah’s 
guideline except with using mutakallimin opinion so they suggested to using it. 
Imam al-Nawawi basicly accepts or gives priority to salaf about Allah’s character matter ijmaly, but 
the problem is after he uses ulama Mutakallimin’s word in the long way without any comment. It’s 
shows that he agrees with their opinion. 
Beside that matter, imam al-Nawawi used to explain salaf stream shortly that is belief in zahir 
hadits. But if explains about khalaf stream he explains secara panjang lebar that put nas-nas that 
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he take from khalaf stream specifically as like al-Maziriy, al-Qadi ’Iyad and so on, without any 
comment. 
3. Method of Explanation of Patani Ulama and Imam Al-Nawawi 
From all Ulama2 Patani’s work in explaining akidah about Allah’s characters or ayat (verses) 
founded that there is mix explanation between salaf and khalaf, salaf give all acknowledge will to 
Allah and khalaf mentakwilkan (interpretation) by followed something deserved to Allah, shortly 
fact is:  
 ﻘﺒﻳﻭ ):ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻥﺎﻣﺮﻓ ﷲﺍ ﻦﻏﺎﺗ ﻥﺍﺩ ﻢﻨﻫﻮﺗ ﻪﺟﻭ ﺖﻳﺍ ﻞﻜﻐﺗ ﻥﺍﺩ ( ﻢﻬﻳﺪﻳﺃ ﻕﻮﻓ ﷲﺍ ﺪﻳ , ﻚﺑﺭ ﻪﺟﻭ ﻰ
 ﻚﻣ ﺙﺮﻫﺎﻇ ﻰﳍﺎﻴﻣ ﺲﺗﺃ ﻦﻜﻐﻜﻐﺗ ﲎﻌﻳ ﻦﻜﻠﻳﻭﺄﺗ ﺖﻴﻛ ﺐﺟﺍﻭ ﻒﻠﳋﺍ ﻚﻣ ,ﺖﻴﺌﻜﻳﺮﻣ ﻦﻏﺎﺗ ﺲﺗﺃﺩ
 ﺖﻴﺌﻜﻳﺮﻣ ﻪﻟﺍﺩﺍ ﺖﻳﺍ ﻒﻠﺴﻟﺍ ﺐﻫﺬﻣ ﻥﻮﻓﺍﺩﺍ ﺚﺒﻔﲤ ﺲﺗﺃﺩ ﻦﻛﻮﺑ ﻥﺍﺭﺎﺴﺒﻣ ﻥﺍﺩ ﲔﻜﻐﺘﻛ ﺲﺗﺃﺩ ﻦﻜﻠﻳﻭﺄﺗﺩ
ﷲﺍ ﺍﺪﻔﻛ ﺖﻳﺍ ﺙﻮﻤﻠﻋ ﺾﻳﻮﻔﺗ ﺍﺪﻓ ﻥﺍﺩ ﺙﺎﺘﻛ ﺮﻫﺎﻇ ﺍﺬﻓ ﺍﺩﺍ ﻎﻴﻏﺮﺑ ﺓﺮﻔﺳ ﻦﻛ ﺩﺎﻘﺘﻋﺍ ﺖﻴﻛ ﺐﺟﺍﻭ ﻥﺍﺩ 
 ﻦﻏﺍﺭﻮﻜﻛ ﻞﻜﺳ ﻦﻜﻫﻭﺎﺟ ﺖﻴﻛ ﺔﻘﻴﻘﺣ  
Imam Al-Nawawi explains hadits-hadits about Allah’s characters based on mix method between 
two streams, those are salaf and khalaf, but the stressing is on salaf stream. 
That fact shows that similarities between ‘akidah ulama in Patani with imam Al-Nawawi on 
explanation of ‘akidah. Just a little bit differensiation that is imam al-Nawawi begin the method of 
explanation with salaf stream’s method then followed by khalaf explanation’s method. Patani’s 
ulama begin with khalaf stream’s method rather than salaf stream’s method. 
By using explanation method in Patani’s ulama indicates that Patani’s ulama open their knowledge 
about ‘akidah explanation to Patanis’ society. This is the best way to spreads the knowledge about 
‘akidah to Patani’s society  
D.  CONCLUSION  
Based on Patani’s ulama works about ‘akidah we can categorize their explanation become two 
streams, those are khalaf stream and salaf stream, but most of them use khalaf stream. However, 
imam Al-Nawawi when explains ‘akidah on Sarh Sahih Muslim book he use mix method 
explanation between salaf and khalaf, the similarities between imam al-Nawawi and Patani’s 
ulama on ‘akidah explanation is they use mix method.  
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